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Яворська Тетяна Іванівна : біобібліографічний покажчик 
основ. публ. з 1992 по 2018 рр. / ТДАТУ; наукова бібліотека; 
укладач: Н. В. Шульга. - Мелітополь, 2018. - 32 с. - 
(Біобібліографістика провідних вчених ТДАТУ). 
 
 Даний покажчик продовжує серію „Біобібліографістика 
провідних вчених ТДАТУ”, яка започаткована в науковій 
бібліотеці університету в 2004 році, і адресований студентам, 
аспірантам, науковцям, працівникам бібліотек. 
  
 
  
 
 
 
 
 
ЯВОРСЬКА ТЕТЯНА ІВАНІВНА 
 
Яворська Тетяна Іванівна народилася 6 грудня 1963 року 
в селі Бояни, Новоселицького району Чернівецької області. 
Свою трудову діяльність в Таврійській державній 
агротехнічній академії розпочала у 1994 році на посаді асистента 
кафедри Управління в агропромисловому комплексі, після 
закінчення аспірантури в інституті аграрної економіки імені О. 
Г. Шліхтера. 
18 листопада 1994 року Тетяні Іванівні рішенням 
спеціалізованої вченої ради інституту аграрної економіки 
Української академії аграрних наук присуджено науковий 
ступінь кандидата економічних наук. 
У 1995 році вона переведена на посаду старшого 
викладача кафедри Аграрного менеджменту, у 1998 році 
призначена на посаду доцента цієї ж кафедри. 
З листопада1999 року Тетяна Іванівна очолила кафедру 
Економіка підприємства. 
У квітні 2001 року рішенням Атестаційної колегії їй 
присвоєно вчене звання доцента. 
З 2002 року по 2008 рік вона обіймала посаду декана 
економічного факультету. 
У 2008 році Тетяна Іванівна переведена на посаду 
доцента кафедри Економіки підприємств. 
З 1 квітня 2009 року по 31 березня 2012 рік Тетяну 
Іванівну зараховано до докторантури з відривом від виробництва 
за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління 
підприємствами», «Економіка сільського господарства і 
агропромислового комплексу» інституту аграрної економіки 
Української академії аграрних наук. 
У липні 2012 року її призначено на посаду професора 
кафедри Економіки підприємств. 
У листопаді 2012 року Тетяна Іванівна успішно захистила 
докторську дисертацію. Науковий ступінь доктора економічних 
наук зі спеціальності «Економіка та управління 
підприємствами» (за видами економічної діяльності) отримала 1 
березня 2013 року. 
В липні 2013 року вона знову очолила   кафедру 
Економіка підприємства. 
З 2018 року - професор кафедри Підприємництва, торгівлі 
та біржової діяльності. 
За 19 років праці в університеті Тетяна Іванівна видала до 
друку монографії, більш як 70 наукових статей у наукових та 
науково-практичних виданнях. 
Тетяна Іванівна користується великою повагою серед 
професорсько-викладацького складу та студентів університету. 
ЇЇ праця 42 рази відзначалася в наказах ректора по 
університету. Вона «Відмінник аграрної освіти та науки» III та II 
ступеня. У 2012 році Тетяна Іванівна отримала Подяку міністра 
аграрної політики та продовольства України. 
Даний біобліографічний покажчик охоплює період 
авторських публікацій з 1992 до 2018 року включно. При 
підготовці видання було використано традиційні каталоги і 
картотеки, каталог публікацій професорсько-викладацького 
складу ТДАТУ, базу даних „PPS” електронного каталогу 
наукової бібліотеки, Інтернет-ресурси. 
Бібліографування здійснювалося мовою оригіналу. 
Бібліографічний опис відповідає ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления». Скорочення слів 
виконано відповідно ДСТУ 3582-2013 «Бібліографічний опис і 
скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні 
вимоги та правила» та ГОСТу 7.12-93 «Библиографическая 
запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и 
правила». 
Бібліографічні записи у покажчику представлені в 
хронологічному порядку, а в середині окремого відрізку часу в 
алфавіті авторів та заголовків.  
Даний покажчик продовжує серію „Біобібліографістика 
провідних вчених ТДАТУ”, яка започаткована в науковій 
бібліотеці університету в 2004 році і адресований в першу чергу 
студентам, аспірантам, науковцям, працівникам бібліотек. 
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Яворська. - К. : Вища школа, 1992. - 
318 с. 
 
1994 
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Яворська Т. І. Соціально-економічні 
умови життя аграрних працівників та їх 
поліпшення : автореферат дис... канд. 
екон. наук : 08.09.03 / Т. І. Яворська ; 
Інститут аграрної економіки УААН. - 
К., 1994. - 24 с. 
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Т 13 
 
Яворская Т. И. Демографические 
предпосылки социально-экономичес- 
кого развития села / Т. И. Яворская // 
Сборник научных трудов академии / 
ТГАТА. - Мелитополь, 1996. - Т. 1. - С. 
108-110. 
 
4.   Яворська Т. І. Сучасний стан 
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Яворська // Економіка АПК.- 1996. -  № 
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2000 
 
5.   Яворська Т. І. Маркетинг та ціновий 
моніторинг кооперації : Курс лекцій для 
студ. вищ. аграр. закл. … / Т. І. 
Яворська; ТДАТА. - К., 2000. – 89 с. 
 2001 
6.  65.32 
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Основи сільськогосподарської 
обслуговуючої кооперації : навч. 
посібник : допущено М-вом аграр. 
політики України / О. В. Вороновська, 
М. М. Лобанов, …, Т. І. Яворська ; за 
ред. В. В. Зіновчука. - К. : Вища освіта, 
2001. - 464 с. 
 
7.   Яворська Т. І. Особливості маркетин-
гової діяльності сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів / Т. І. 
Яворська // Вісник Полтавського 
державногої аграрного університетуї: 
наук.-вироб. фах. журнал / ПДАА. - 
Полтава, 2001. - № 5-6. - С. 29-31. 
 
 
2002 
8.  74.58 
Т 13 
 
Рогач Ю. П. Самостійна робота під 
керівництвом викладача: проблеми і 
перспективи / Ю. П. Рогач, Т. І. 
Яворська // Удосконалення навчально-
виховного процесу в вищому 
навчальному закладі : збірник науково-
методичних праць / ТДАТА. - 
Мелітополь, 2002. - Вип. 5. - С. 3-4. 
 
9.   Яворська Т. І. Ринок молока 
Запорізької області та перспективи його 
розвитку / Т. І. Яворська // Науковий 
вісник Національного аграрного 
університету: зб. наук. праць / НАУ; 
відп. ред. Д. О. Мельничук. – К., 2002. – 
Вип. 52. – С. 83-85. 
 
10.   Яворська Т. І. Роль інтеграції в 
розвитку підприємницького характеру 
особистих господарств громадян / Т. І. 
Яворська // Ринкова трансформація 
економіки АПК / За ред. П. Т. Саблука 
та ін. - К., 2002. - Ч. 2 : Підвищення 
ефективності сільськогосподарського 
виробництва. – С. 285-288. 
 
2003 
11.   Методичні вказівки по виконанню 
дипломних робіт (проектів) ОКР 
"Спеціаліст" : для студ. денної і заоч. 
форми навч. спец. 7.050.107: Економіка 
підприємства / Т. І. Яворська [та ін.]. - 
Мелітополь, 2003. - 80 с. 
 
2004 
12.   Яворська Т. І. Створення збутових 
обслуговуючих кооперативів / Т. І. 
Яворська // Вісник Полтавської 
державної аграрної академії: наук.-
вироб. фах. журнал / ПДАА. - Полтава, 
2004. - № 4. - С. 121-123. 
13.   Яворська Т. І. Розвиток молочного 
скотарства Ізраїлю / Т. І. Яворська // 
Економіка АПК : наукове фахове 
видання. - 2004. - № 8. - С. 155-159. 
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Яворська Т. І. Роль особистих 
селянських господарств у забезпеченні 
ринку Запорізької області молочною 
продукцією / Т. І. Яворська // Ринкова 
трансформація соціально-економічних 
відносин в АПК : тези доповідей другої 
міжнародної науково-практичної 
конференції / ТДАТА. - Мелітополь, 
2005. - С. 251-252. 
 
2006 
15.   Гайбура Ю. А. Споживання 
домогосподарств в умовах ринкової 
економіки / Ю. А. Гайбура, Л. А. 
Загнітко, Т. І. Яворська // Збірник 
наукових праць Подільського 
державного аграрно-технічного 
університету / ПДАТУ. - Кам'янець-
Подільський, 2006. - Вип. 14, т. 2. - С. 
254-256. 
 
16.   Теслюк С. Р. Перспективи розвитку 
ринку молока на регіональному рівні  / 
С. Р. Теслюк, Т. І.  Яворська // 
Науковий вісник Національного 
аграрного університету: зб. наук. праць / 
НАУ; відп. ред. Д. О. Мельничук. - К., 
2006. - Вип. 97. - С. 52-55. 
 
17.   Яворська Т. І. Варіант співпраці 
аграрних підприємств із особистими 
селянськими господарствами щодо 
відтворення потенціалу галузі 
скотарства / Т. І.  Яворська // 
Фінансування та кредитування 
аграрного сектора: проблеми та 
перспективи: тези доп. І Міжнар. наук.-
практ. конф. (4-6 вересня 2006 р., м. 
Мелітополь) / ТДАТА. - Мелітополь, 
2006. - С. 142-144. 
 
18.   Яворська Т. І. Державне регулювання 
цін на молочну продукцію в Ізраїлі /     
Т. І.  Яворська // Вісник Бердянського 
університету менеджменту і бізнесу : 
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С. 44-47. 
 
19.   Яворська Т. І.  Основні напрямки 
молочного скотарства в особистих 
селянських господарствах Запорізької 
області / Т. І.  Яворська // Розвиток 
аграрної економічної науки в Україні та 
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